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Resumo 
Este trabalho apresenta os relatos das experiências obtidas através do exercício da 
docência como bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Linha de Ação Educação de  
Jovens e Adultos – EJA, do Colégio Polivalente de Itapetinga- Bahia, durante o ano 
de 2016, com atuação nas aulas da disciplina de Língua Portuguesa, onde foram 
traçadas estratégias  de incentivo á  leitura e a  escrita como importantes fontes de 
conhecimento para a abordagem e contextualização de temas socioculturais 
relevantes, bem como a superação dos problemas sociais existentes, especialmente 
os que tangem diretamente a sobrevivência e a dignidade humana. 
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